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Female Speech as Pre-War Norms: Male and Female Educational 
Materials in a Japanese Speaking / Reading Instruction Manual for 
Japanese-Language Learning Centers in Chaozhou Township, 
Published in Taiwan in Showa 15 (1940)
SONODA Hirofumi
In this paper I compared corresponding educational materials for males and females in 
the same context, finding that the female educational materials use more polite 
expressions, such as polite adjective expressions. This was a Japanese linguistic norm of 
the time, and while it pertained not only to Taiwan but also to mainland Japan, there are 
no materials from mainland Japan alowing us to clearly contrast male and female speech. 
This paper has two significant findings. The first relates to research on the history of 
Japanese language education by clarifying how the Japanese language was taught in 
Taiwan with regard to male and female speech diferences. The second relates to the 
history of the Japanese language, as it shows the norms of female speech during the pre-
war Showa period in a clear form.
